












































































  บาร์เลีย  (Barlie.  2011: 222)  ได้รวบรวมโปรแกรมประยุกต์สำาหรับโทรศัพท์มือถือ  (Mobile application) 




      Libraries to Go: Mobile Tech in Libraries   บริการภาพสไลด์กล่าวถึงห้องสมุดที่จะใช้และพัฒนา
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บริการบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างไร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  http://www.slideshare.net/ellyssa/libraries-to-
go-mobile-tech-in-libraries-presentation




      M-Libraries—Library Success: A Best Practices Wiki  รวบรวมรายชื่อห้องสมุดที่ให้บริการเว็บ
สำาหรับโทรศัพท์มือถือและสำานักพิมพ์ที่ให้บริการฐานข้อมูลบนเครื่องมือเทคโนโลยีไร้สาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://libsuccess.org/index.php?title=M-Libraries.




      Classics-23 และ 469 Books to Go  รวบรวมวรรณกรรมคลาสิกกว่า 2 หมื่นเล่ม เช่น งานเขียนของ
อริสโตเติล  เปลโต้  เป็นต้น รวมทั้งหนังสือเสียง (Audio books)  ให้บริการดาวน์โหลดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://spreadsong.com





      AppBrain   เว็บไซต์ให้บริการค้นหาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ Android  ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.appbrain.com
      Appolicious  เว็บไซต์ให้บริการค้นหาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  สำาหรับโทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบัติการ 
Android และโทรศัพท์ไอโฟน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://www.appolicious.com
      App Store เวบ็ไซตใ์หบ้รกิารคน้หาโปรแกรมประยกุต ์ทีจ่ดัทำาเปน็หมวดหมูแ่ตล่ะประเภท เชน่ เกม   ธรุกจิ 
การศึกษา บันเทิง เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดใช้ได้สำาหรับโทรศัพท์ไอโฟนและเครื่องไอแพดเท่านั้น  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ http://itunes.apple.com/us/genre/mobile-softwareapplications
      App Store HQ  เว็บไซต์ให้บริการค้นหาโปรแกรมประยุกต์  ที่ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้  พร้อมบทวิจารณ์ 
โปรแกรมประยุกต์ใหม ่ๆ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.appstorehq.com
  4.  เว็บไซต์สำาหรับเปิดบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile websites)  เช่น 
      MedlinePlus Mobile จัดทำาโดย หอสมุดแพทย์แห่งชาติ (National Library of Medicine) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริการข้อมูลทางการแพทย์  ได้แก่    โรคต่าง ๆ  สาเหตุ และการรักษา  รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับยา ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://m.medlineplus.gov
      Encyclopedia Britannica Mobile  สารานุกรมบริทันนิก้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ  ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ http://i.eb.com
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  5.  การพัฒนาเว็บไซต์สำาหรับโทรศัพท์มือถือ โอแพคและโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ  (Creating mobile websites, 
OPACs, and applications)  เช่น
      Android Developers   บริการข้อมูลการสร้างโปรแกรมประยุกต์สำาหรับระบบปฏิบัติการ Android ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://developer.android.com
      Library Anywhere  บริการโปรแกรมประยุกต์สำาหรับสืบค้นโอแพคของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือ  ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.librarything.com/forlibraries
  6.  ตัวอย่างของห้องสมุดและเว็บไซต์ที่ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile library and web sites)  เช่น 
      Adelphi University Libraries Mobile (AU2GO)  ให้ข้อมูลเวลาทำาการของห้องสมุด การติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ และเชื่องโยงไปยังเว็บบล็อกของห้องสมุด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://m.adelphi.edu/library
      Albertsons Library, Boise State University  บอกวิธีการง่ายๆ ในการค้นหาห้องสมุด สถานที่ 
ห้องสัมมนากลุ่มย่อยที่ใช้บ่อย โดยเชื่อมโยงไปยังแผนที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library.boisestate.edu/m
      North  Carolina  State  University  Libraries  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.lib.ncsu.
edu/m/home/?browse=iphone



















































  กล่าวได้ว่าอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือได้ปฏิวัติการให้บริการของห้องสมุดแบบเดิม    ทำาให้
ห้องสมุดต้องประยุกต์เทคโนโลยีส่ือสารในงานบริการซ่ึงเป็นการเปลี่ยนการให้บริการจากแบบเชิงรับมาเป็นการให้บริการ 
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